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S A L A D ' A C T E S A N S E L M T U R M E D A 
C A M P U S U I B 
JORNADES 
L'STEI-i va celebrar amb un gran èxit de participació les pri-meres Jornades de "La Normalització Lingüística a l'Ensenyament i a l'Àmbit Sindical" els dies 3i4 d'octubre del 
2002, a l'edifici Anselm Turmeda del Campus de la UIB. 
El Conseller d'Educació i Cultura, Damià Pons , 
-acompanyat del Director General de Política 
Lingüística, Joan Melià- i la nostra Secretària 
General, Neus Santaner inauguraren les Jornades. 
Després l'acte va continuar amb la conferència 
Identitat i Escola. Els canvis de l 'educació al segle 
X X I , a càrrec del doc tor Adolfo Bornae txea 
Rodríguez, professor de la Universitat del País 
Basc i de la Universitat de París VIII, seguidament 
continuàrem amb la pr imera taula rodona de les 
Jornades, Llengua i marc legal: Legislació o volun-
tar ia t? , a m b B a r t o m e u C o l o m , professor del 
Depa r t amen t de Dre t Admin is t ra t iu , Rosa r io 
Huesa, catedràtica de Dret Internacional, Francesca 
Mas , advocada, Directora de l'Institut de la Dona i 
Ferran Gomila , advocat . L'acte d ' inauguració ten-
gué el seu punt lúdic amb l 'actuació musical -que 
ens regalà les orelles i ens agombolà l 'ànim- del 
grup E N S E M B L E B. Al final se serví una copa de 
cava i es donaren per ben inaugurades les Jornades. 
Divendres al matí, ens deixondírem de valent amb 
la segona conferènc ia de les Jo rnades 
Globalització, identitat i ensenyament als Països 
Catalans, impartida pel doctor Arcadi Oliveres, 
professor de la U A B , expert en economia mundial 
i president de Justícia i Pau de Catalunya. Va ser 
qualificada d'excel·lent pel 1 0 0 % de les i dels 
Damià Pons i Neus Santaner inaugurant les Jornades 
assistents. A continuació, després de les dues hores 
de la conferència, on ningú no perdé ni una parau-
la, començà la segona taula rodona: Els Sindicats i 
l 'assoliment de la Normal i tzac ió Lingüís t ica i 
Cultural. Hi intervingueren Joan Melià, Director 
General de Política Lingüística; Neus Santaner, 
STEI-i ; Antoni Viíïas, STEPV-IV País Valencià; 
F rancesc Saló , U S T E C - S T E S Pr incipat de 
Catalunya; Vicenç Martorell STIB; Carles López, 
U O B ; presentà i moderà la taula Bar tomeu Mestre , 
escriptor. 
Finalment ponents i assistents dinàrem junts als 
menjadors centrals de Son Lledó a la U I B , allà 
p o g u é r e m acabar d ' in tercanviar pensamen t s i 
comentaris . 
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L'horabaixa c o m e n ç à r e m a m b la taula rodona 
Reconstrucció Nacional i Polí t iques Educat ives. 
Adolfo Bornaetxea Rodríguez, Universi tat del País 
Basc; Rosa Calafat, Universi tat de les Illes Balears; 
Bernat Joan, professor de secundària, sociolingüis-
ta i escriptor i J aume Morey, Director General 
d ' A d m i n i s t r a c i ó 
Educa t iva . P re sen t à i 
moderà la taula Beatr iu 
Defior, f i lò loga. 
A c a b à r e m les J o r n a d e s 
a m b la dar re ra taula: 
L 'ensenyament peça clau 
de la N o r m a l i t z a c i ó 
Lingüística. J aume Sastre, 
professor, coordinador de 
N L a l 'IES Llucmajor , 
Esperança Marí , professo-
ra, Directora de l 'IES Sa Blanca Dona d'Eivissa; 
An tòn ia L ladone t , p rofessora d 'Ensenyamen t 
Concertat, de Mal lorca; Sònia Tur, professora, Cap 
d'estudis de l 'IES Cap de Llevant de Menorca; Joan 
Gelaber t , professor , Vice-pres iden t de l 'Obra 
Cultural Balear. Presentà i moderà la taula Joan M. 
Mas , professor del CEPA del C a m p Rodó. 
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als centres i la seva repercussió a l'àmbit d'ús 
social. Fou molt enriquidora la presència de perso-
nes de l 'àmbit sindical i de professorat d'altres con-
trades dels Països Catalans, així com les aporta-
cions que ens feren les i els assistents a l'hora dels 
debats, i les aportacions per escrit de la situació de 
l ' ensenyament al País 
Valencià i a Cata lunya . 
També in te rv ingué una 
persona de l 'ensenyament 
concertat per explicar la 
seva visió de la situació 
del català a les escoles pri-
vades i concertades. Els 
dos dies de la Jornada 
comptàrem amb la presèn-
cia de totes aquestes per-
sones, entre els quals hi 
havia el professor del País Basc Adolfo Bonaetxea 
(Fito Rodríguez) , la presència del qual provocà 
alguns comentaris fora de lloc en un determinat 
diari local que en comptes d'informar sobre les 
Jornades i sobre les seves opinions, que va emetre 
com especialista que és en teoria de l 'educació, 
polítiques educatives, cultures en perill de minorit-
L'STEI-i pensa que tota persona 
té el dret a exercir els seus drets 
cívics i democràtics sense que hi 
hagi cap nivell de coacció, no 
creim en el pensament únic i 
rebutjam la criminilització de les 
idees. 
Un total de 140 persones inscrites, i més de 50 per-
sones no inscrites que assistiren a alguna de les 
conferències o taules rodones programades , ens 
feren veure que la temàtica proposada interessa un 
gran nombre de persones de dins i de fora de les 
nostres illes. Junts i juntes poguérem fer una refle-
xió sobre el tema de la Normali tzació Lingüística 
El públic assistent a la jornada inaugural 
zació i processos de recobrament nacional , cultural 
i lingüístic, va qüestionar la seva presència. 
L'STEI-i pensa que tota persona té el dret a exercir 
els seus drets cívics i democràt ics sense que hi hagi 
cap nivell de coacció, no creim en el pensament 
únic i rebutjam la criminil i tzació de les idees. 
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